





InSf'rción de anuncios, comunicados, re.:1amo 1
gacetillas, en primera, lercela J C1I'r1aJ.llaDl
precios con.encioDalel.
~uelu de defunción ea primera., coarta plaDl
i precios reducidos.
-
EL RJO SRJTO E' aOmR
lista. lo primero que llect!sitar3n al llegar al
Cabo. es que les dt>jen ullas cuantas semanas
para reponerse de los efe('tos del viajp., y lue
gfl cuidados infinilos, siendo así que nada de
eslo hubiera sido preciso, si i1n liempo opor
Luna se hubieran adquiridu eH la Hepúbhca
Argt'lllina los caballos necrsarios, PUI'S hay
allí cuantos se quieran y il buen precio, y re
Ullen, además. la ventaja de alimentarse de
rdf¡dra, y por Lanto. no necesilar de grandes
t:uidados,
La opinión fuera de In~laterra no ha neo
cl"sitaJo talllO tiempo como el TJmes pilra r.en
sUI'ar el plan de los ~enerilles ingleses, si bito
hay que reconocer qUf' hasta después dé la
derrota de Gatilcre y dp. los fracasos de Met
huen y Duller, no sPllalaron, como ahora lo
hacen, de m:anera concreta, el error de la sub
dívi~ión dp. IUl'rzas y el de acometer de frenLe
posicioCles llefelldi<.las por soldados civilizadus.
La solemnidad de la in311guración del Año
Santo constituye un gran acontecimiento en
el mundo religioso, y León XLII habrá sentido
"iva emoción al presidir la inleresante cere
monia, coronando asi de modo brilla Ole su
laq;o pontificado.
El actu~1 Papa es una de las contadas persa·
nilS que asistieron a la precedente solemnidad
de esle género, verificada en 1825. bajo f'1
pontilicaJo de León XII· EUI"ncps ttnía
quince año;:. '1 ~ún recuerda perfectamente
los detalles de la gran ceremonia.
Ouranle el Año Santo, ladas las indulgen-
cias afl"clas {¡ los diversos sanHJarios italianos
y extranjeros, qut'd<lriw tll Illspcnso. El rató
Iico ferviente que quiera obtener indulgen
cias. debe ir á Roma y visitar allí la lumb. de
los Apó'lol,s.
La institución del Año &nto tuvo su ori~en
en los tiempos de 8ollifacio VIII. el ¡¡ñu t300.
Debía crlebrarse cada cif'1l años; pero Cle·
mente VI decidió qut' rucse cada cin('Ucnt3, y
n!as tarde, Palllo Il rebajó el IJlazu ¡i vriuti
Clll{'O,
Las circun ... tancia.; políticas impidif'roll la
celebradrn IIr dos Ai\lls :o'antos: rl de 1850 y
el df' 18i5. EII 1850, Píu IX pSI;!b,¡ rl,rtl~i~(lo
t'1I GaE.'la, y ('n f875. hacia cilll~o aill,s que'
Roma pra capital tle Ilalía. y aquel Papa IIn
rreyO oportullo ni digno que se verificara la
solemnidad: dadas las relaciones tirantes en·
tre el Viltic3no y el Quirin&J.
AfiO Sar:to quiere decir Año de penilencia.
Il:lsta 182~ se conservó el C3r{:¡Cler exclusi·
"lamenle religioso dt> esta 50lemnitiad,
Nada de diversiones: If)s leatr05 estaban ('e
rrados; las pf'lllif'nci:ts sr haci3n bajo todas
rormas, y «-11 Ja~ callt>s veíansp Cllillillllamf'lIte
brillarltes I'rOCf'~ioIJP::I. UH pdil'lO llel Car,len ... 1
VIcario, en i774, ordeuó la clausura <.le I~
Jaca 30 de Diciembre de 1899
desf'lvorable para el gobierno en la opiniún
en general, lIuL:indose esto en el cambio de
tOllO que perióJico hasla aqui tan benévolo
en ~IIS crilir.as cnmo el T/1ne~, ha adoptado al
eX:lIninilr, IIn sólo lo ocurrido has La aquí, sino
también las resoluciones adoptada:; en estos
días pill'il lil dirf'cción de :a eilmpaña por lil
JunLa de defensa furmada por el jefe del go-
bierno, los minislros lle la Guerra y de ~Iarina.
el duque de Oevon~hire y ~Ir. A. J, Balrour.
VéJse In qUf' dicl~ el arLiculo de fOlldo de
uno de sus ulLimo:; números:
«Un ejércilo que no ha Lenido realmenle
ninKuna em¡H'csa de \'erdadera importancia
df:'sde 1:1 guerra de Gl'imea, Liene que MoLe·
IlCI' gl'all número de pt'rsonas excplelltes, cu·
)'ti cfJmpeteucia se reduce ~ hacer buena l1~u·
r'a en tiempo Jc .paz y quiza it dirigir una
expedidon para ctlstigar los desmalles de
cUillfJuier pueblo slIlvaje; pero también cuen·
la en sus filas con muchos que. aunque no
adornen su pechQ cun tantas condecoraciones,
lienen la flexibilidad que da el ser mas jóve-
ncs y el sentido común que no sude faltar 3
los hombrf:s de nueslra ra.z1, siuo cuando han
estado sometidos durante un periodo de tiem·
po demasiado largo:'1 la influencia de un de·
parta mento ministerial, el cual tiende a coo-
vertirlos en rósiles.»
Crilica después duramente la división de
fuerzas ordenada por los directores de la CarO'
paña y la inamovilidad aque eslan condena·
dos los generilles ingleses. tratálH.lose de un
ejércilo cuya eficacia cOlIsistía en la supf'riu.
ridad del número y en la rapidez de la acción.
«Apenas podemos comprender-dice-có·
010 se ha llegado asituación tan eXlraordilla·
ría. No ha sido producida por falta de hom·
bres,~illo por falta de lransporles)' de cañones
en la esreril material, y por falta de paciencia,
de st'nlido común y de flexibilidad de espíritu
en la esreril moral.
Era evidenl~. de~de el primer momento,
que seriamos Inff'l'iores al enemigo en movt-
lidrHI, y probablemente en fuego de fusil, d~s
vent:Jjas que podíilll hilberse compensado
árn pi ia mPllle ron incucstionable su perioridad
en arlillería, quc 1I0S permiliera malar ú los
boers (lllles de que ellos pudieral1 3cercarse
baSLallle para matarnos il nosolro~. Pero aUII·
que sc sabía que los boers estaban stll'litios en
abundancia de los mejores cañones flue se fa-
brican en el Cllfltinente, nupslras t!'Opas fue·
ron enviadas con escasa artillería, y ésta de
calibre y alcance insul1cienLes,»
Censura en términos illlttlogos la falla de
transportes y lils medidas adopLadas para re·
mediarla.
H.especto á la caballería, dice que tampoco
las disposiciones dictadas úhimaml'lltc por el
~obierno llegarán oportunamenle para corre-
J!:ir la dpflciPllcia, pue:; lo que se propone es
el envío de la ycomanry ó milicia munlada,
t}on sus caball03, 105 cuales, s~ún el articu-













SEMANARIO lIBERAl YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
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ERRORES DE Ú,A CAMPAÑA
E..; hC4: trimestre o...... peseta.
FUER": :ieme"lre :!'!ID pe~etas y 5 ai:liÍo.
UUfloU"R: lrI 3 pee"etas.
l';lTRA¡O¡JItI\O: Id ~ pesetas.
Stglí.n ltU ob'trt:acionu vtrifi al en el coltgio di
E,ctl$llU Piafo
Din. liIioima. IIbilIl. Media.
TEMPERATURA
SANTORAL
30 Sábado.-La Trasladan de San ago. ~aDtos Sabino,
Martelo y Llberio.
31 Domi/l./}o. -Nlra. Sra. de la Le le y del Buen Par-
to. San Silvestre.
I LIHltS.-'f4 La CirelJllcisid/i. del Señor. Santos Fui-
gencio y Juslino, y SanLas Mdrtina y fro.'ia.
2 Mar/ti. -Sanlos Mdcario, bidor , Narciso, Marcelino
y ~iridÓn.
3 MUreoll'.-Santos Daniel Ante o, 7bsimo y ALana-
sio, y Santa Geoo\·eva.
4 JUllvlls.-Santos Aquilino, Tito Gregario, y Santa
Benedicla.
ij I'iernlll.-Santos Telesforo y E tuardo, y Santas Apo-
linaria y Emiliana.
Es evidónlc que los rf\tCuenles reveses su-
rridos por las tropas brlilnicas en el Africa
Austra.l. han influído úl¡imamenle de manera
BOLSA /.
Coli;aci6n oficial del 28 k Ditiembre.
4. por 100 ¡olerior. . . . .. .••.
4 por 100 exterior. . . . .. ....
Amortizable al 4 por tOO.. .' •••.
Aduanas. . . • . . . •• ....
Cubas de t886. . . . . • . • • • • .
Id. de 1890. . . . . " .
Filipinas... . . . . . .. .
Acciones del Banco., . . •. ••..
Id. de la Ta~calera. .' .•..
Cambio lobre Parls.. . . .. •...
Id. id. Londru.. . . . • . .
4, por 100 español en Paris. . • • . .
La calma peculiu de la época de Pascnas ha reinado en
el mercado triguero, donde a ~,r de la paralización ue
los negocios, los precio~ se hao síetellido firmes en las po.
cas overaciones efectuadas.
En Barcelona continua el arri ~ de barcos con carga-
mento de trigo!\ cJ.tranjeros, asi ~mo el desprecio de los
ltel P"ÜS, principalmente de los d Aragón, efe roya proce·
dencia no habia ellotrado en aque la plaza eo los veinte pri·
moros dias de esle mes un solo \1gón.
También nuestro almudi ha PEtado desaminado esta se-
mana Los 1Il0nLRñE'ses, fieles oltervantes de la tradición
cristiana, consagran estos dias a s delicias del hogar y [a
familia.
Precios de la semana:
Barcelona -Cand,al Caslilla: q3'M peseLas cahiz.-
Extranjeros, de qO a 43 id. id.-C1ebada deAragón~ a21'M
id. id.
Valladolid.-Trigo, a36'2~ ir id.
Zaragoza. -Trigo, de 37 ~ ~I . id.-Cebada, A~ id. id.





auza eu los propios ami-
e ba ocurrido al Sr, Sil-
aodo su situación, pues
o dispue:<t08 a segUIrle
al descrédito:
periodo que t'mpl'zar:í el 2 de Enero, si las opo,..i(·io·
nelj uo lo lmpldl'n. e.:; el de dprobal' tona la obra e(',o·
n lrnica del :Sr. Villa verde y algunos proyecto,; de
Otrll:> milli!otro~j pero para reall¡:¡ar Uu platl lo prime·
ro 'lile ha('(' falta !';aber es si :<e tielle fUNz3>l I):lS'
taute~ para rilo, de:<contaadQ el en.pujl' oe Ilts del
eOPffilg'o,
b:1 ~r. Silwla, mal eótratégico, ha trazarlo 'ill
plan ~in tener en cueota detalle,; [all importantl"l', y
milagro I'Pr;i 'lile l'alga COll bieiJ de lo tan precipita·
damelltl" pl'll:<tldo
La ,'xprrIPllt'ia, que :i torI"i> lo~ hombres ('oseua y
obllg", a r('('tl'icar ¡.;u conducta en todos los órdt"uetl
de la Ül3, biu 'Iue ele los que tllilfo\"t'chau ~u~ en,;e.
nanz.8";: pueda d~cir,;e por eso....que se menosprecian ó
rebllJ3tl en el Qlyel ya alcanzado, 110 ('s para ('1 i>elior
::ill\"ela co"a d~llb de ~er t~ui'~a en cuenta El no Re
('luivOl'a, !la IlUed(' r('ctificar. _ pero rectltica á cada
pa,;o, nu l'n el 'eoticlo que 10:1 dei>eng,¡ños de la ex-
lJerll"ncia le arcan, :;iuo en el completamente
opue:sto.
Los ultImas debates parlamentarios, la actitud de
las 0po"lciooe de fmuc'! hOi>tilidad para la obra del
l:'cñor ViJlave le, le h:ltl ,;elialado daramellte el
rumbo 'lue de seguir si quipre llegar victorioso á
puerto fra:JCO 'Pe" el ~r. ::)tlvela sigue impertérri.
to ea su/< trece a obra económica uo SE" altera, y
SI ¡:e altem uo~, como las opo!!'iciones quieren, silla
como le parece él, coo lo que ll('garJ el :l dl' ~;ne­
ro, coutillllara I discu;llón de tos presupue~tos de
Quena y Fumell ,y ya veremos si se aprueban y
CÓ:lIO M' dprlleba
Priot'lpdtuH'lll' el último, cualldo sea aprobado,
no le conOCE,t'á ni el propIO mnrqués de Pida!.
SI el .... r, :...llvel , en VPz de pres~lltar los presn.
puetltoli clt<ldos t·l como estaban hace ,p,'cas días,
huble.se ilPcho qe. etl et>ta:;COl"tas vacaClOnesae hu-
bleo'if'n mudlficado n el RcntLdo que la opllllón pú
bllcu delllullt!a,!> ounl hubIera pasarlo Slll grandes
Jiricultalles; desp es, coo tIempo. se habrían di!:iC'u.
t.lllo los proyectoll ,~pemaleli y a.llá para fines de Fe·
brero el plan del e biPl'llo estaría reahzado No ha.
ult~lldo~e hecho esl , el::ir ~ij\"ela Ó nn teodrn pre.
bUPUl.'htos, Ó tClldr que ceder a todo, y de cualquier
mauera. s..:. situaci /<e hace dificilísima,
El presupuesto) Fomento. tal corno se piensa.
p~e~entar :1 la dlsC -jóu de las Cortes, no qUl'd;,¡rá
dIscutido en trfl" m t!", si las oposiCIOnes cumplen
su debe!' como ha aUlIuCiaJo solemnemente.. No
l'e ill\'ertlr<l menos empo en los proyectos especia.
les.y he aquí que ('gamos al mes de ~byo y ftl
miOl~tl'o de UaCIl.'U a tieue que presentar los pr('su-
puestos para 1901. s cuale:! han de empezar á dlS.
cutlr"e en s('gllid&; decir, que en dicho mes nos
('UCOlltraremos COn s pref;up:.l~::tos de 1899 rigiell-
do en 1900, IOb de 900 sin aprobar y en la mesa
del Collgrt'tiU lo:, "lIpuestos para HlOI. segun
compromiso adquiri, por el Gobierno y cousiguado
eu Un capitulo adl('i{ al de los prei>upuestos,
l.1t !:'I,tuación 110 pl de ser, pues, más all'ORa para
uo gubl~~no que ant todo y sobre todo qUiere la
reahzuCIOtl d(' .su obr financiera
NI al ~r. VlIla\'er ,fae totum de este Gobierno
ni al prf'sideme del onsejo se les oculta que e~
puede ser el resultadl tinal de toda ¡:n labor, pero
nada hacen por iro rlo, antes bien parece que su
de"eo es qUt: á tal est o llt'gu~n las cosa:'.
Por uo tener l:ada bueno como gobernaotes
c"recen hal!ta d~ la. ;: dacia qne en determiDado~
momeot.Os "alva una ituación dificil. Ant~s que
cede.r ('n Junio, y ced ahora, y ceder después, el
GobIerno, III tenía fe e su Ob18. debió ir á realizarla
por el camino que fu ,yen esta ocasión no era
otro que el de la sesi' permaneüte. Claro es que
el't<l hubie~e sido uua olenda, pero viol~ncia pie~
fNlble ~ pregonar que obra es inmejorablps, que
nu admite euml~udas, luego COrtar y rajar por
dOIl~e las OpOtilCIOUes ¡ n querido, perdiendo así el
Goblel'uo toda fuerza I ral y el poco prestigis que
le quedaba, No haber s uido ese camino es la prue.
~a máS! elOCUtlllte de q el Gobierno lIO ha tenido
Jo1m3>; fe en Sil obra, y le 00 debió continuar en
el p~der, alOa dt'jarlo : otros hombres atines que
modificasen la obra y llevaran :i cabo.
De la sesióu permane e, que revelaba firmeza de
convicción, el Gobierno ublera podido hacer piedra
de t011le que pl'obase el stado de sus amIgos, de
cll'ya diliClpliu3 se habla esfavorablemente. ¡No le
seguiau los minilltenal en este asuntof Pues la
SOlución estaba indicad ¿Le seguian? Pues ¡ade-
lante!
Las vacilaciollPs para
J hllC~U surgir la de8co
gOl; principalmente Est
vela y esto tieguir:\ agr
lo:, ministeriales ya no e
por derroteros que condu
CARTA DE MADRID
_ lo'
Madrid 28 Diciembre 1899.
Sr. Director de LA ?llO~TA~'" I
El plan parlamentario del Gobierno en el próximo
los bazares el golpe magico de la varita de virtu-
des, para cael' pOI' las rhimincas de las ca~a~ y lle-
llar lo¡.; zapatitos dp los prqueiiuelos que no duer
mf'll 801iando COll los n'gaJos del :Kiño-!liOi>.
Pobre... y ric'o,,:; to 10,. mit"lllras la nie\'e cal' sobrt"
las a\'t'uldlt'" dt" PlllÍ,; ,.ueiiau ,'on el pelU A'of'l é]U-
con'cienle.~ dE" la vula y I'US pe...",res, gozan lus efí
mero" inbtautes,de ulla edOid que pa a y no \'uelve
jamas.
¡Dichosos niños! G· zad, g,'zad, 3llgehtoi>j pueN
cad .. afio uueve) que os traP. I{'i> jug-nelt"s y la" ba
gatl'las, es un añu mPlIl).... para lIo,..otros y uu afio
m~s para vuestra flvri\la prlma\"era.
•• •
Cuando, aprovE'chando las llrcse.i1' horas en que,
duraute los frios dills de p!':te invit"tIlo, el sol ImUa
tímidamente, no,: a \'enturamos U1l'LlIO tirltaud'l eu-
tre la multilud dll obrt'ro.~ que pululan por el r('Cln-
to de la futura Expo,.wión, qut"damo,.. 3liOilluradlJ'"
del progre,;o que rcallzau los trabajos.
Esplanadas, iirida" ay, r, ~on hoy delicioso<; jar~i
nes; eciiffcios que hac~ ocho días se h,dlauau auu
de.:manleladllf:, los \t:'mos con\"er:idos romu poren-
canto en t>untuosos palacios, maravlllo:>am~ntc de-
corados.
Eu la orilla izquierda del S..na, donde se constru-
yen las hermn::;as LD,;talflciones de IOri pai ('s extran-
jero~, kiosko~ j' palal'ios l>urgt'[} blancos auu, eutre
las nteblas aznlaJu$, COlUú mllgicas apari:::lOue,; evo·
cadas por un bada inviSible,
Aquello ('ti uun sucesión fxtraordluaria é ine-pe
rada Je clípulas, e-bellas torre"llla~, miuaretes ele
gantes l azotea<l orieutalel>, campaU3110S e:;ealldinrt·
vus y pequenos pUl3cins bizau ico.; e itallaoos, lo
mi,.mo que ~i COl1t;tautiuopla, Venecia y Am,..terdarn
hubierutl tlan~pol"tado á la,:; orillas del :;;ena ~u",
lIlaravillOS,lll COIiStl'UCCIOIH'S J ¡;US arquitecturas lit'
en6ueno.
POr cima r1e esta sobt"rbia visi6n la grao CiÍpulll
de llls [nva,idos brilla Cal! <lIlS dorado..; refic'jus y,
del ot.II Indo, elév;;se atn'vida, como un arco' IlC
lriulJfo ('olosal y UUIVel':;aJ, la famOt,a torre EiffeJ,
engaluuuda eOn ¡;U IJLlevO rápdje ro~a y 01'0.
A la hura del creputiculo, cuaudo el sol desapareo
ce tl'ai> f'sta modl.'rna ciudad que 8e extieude de Je
la Concordia al Troradero, todos ertus pabe!lonl's,
palacios, tOtrf'S y CÚPUlll'; brillan COIl ffi:lS \"IVO~ ca,
lores y se refll'jltll eu las fnas aguas dd Seua como
ulla mag'nifica gaq:rautJlJa de rubíes y esrnel'aldas,
de z¡ífir03 j' tOPUIOS,
Por UIl ligero e~fuerzo de imaginación pudiéra
mol' creernQ1j trallsportados al Ofleute) a Bagdad, á
Ceylán ó á las Indias.
•• •
La nota cat:l.ct('rística de la Exposición de 1900
8f'ráo el ntrevimlt'nto de sus mstalaciones y la jo·
vial alegría de sus espectitclo~,
::iin hablar por ahora del Viejo Parú y de las no-
vpdatle", que llllS prepara; querem03 decir algo de la.
AtdnJ .su/V/. qur sed uno de los principal('s atraetl-
,·o!> de la próxima Expol':icI6u.
loa ~ ld~a Suiza ocupara un emplazamiento de
más de un kilómetroj sus mOntañas son de uu as-
peeto sal\"aje j' severo, ti v~ces terrible; pero en \'('z
d(' uD pallorama frio y Je naturaleza muerta, podre
mos admirar allí uu cuaero pintoresco y animado de
las e"c('oas de la .... ida alpina, e!l aque1Jo que tiene
de m:h; caractt'rí"tlco y m:ls original
Allí VI'rl'mos uoa. \'t~rdadera calicada de m€!; de
cuarenta metro~, bosques de abetos y praderas don·
de pal:tar3D veruadera~ vacas, guardadas por los
a7'mai/lü de la Gruyére
Todas las ca:<as de la Aldea Sui~a estar~n habi·
tadas por ramibas que viellen expr~fe:;o de los v::.
JJe~ llUlZCS,
Allí Vf'lemos los trfuzn10re8 de paja de Fribourg,
las bordadura:; de Appeuzel, las pUlltllleras de Ber·
na y, eu ~umn, la reprelielltacióu oa.,;ional de los
veintidós cantonel> helvéticos
Alli Iie viajara ~omo eu los Alpes de Oberlalld, co
mo en el cantón de Vaud y al mi!Hoo tiempo que
nOIi paseal'cmol' bajo la~ arcadas de BE'rna, t1e Thou
ne y ele Morat, auto las faldas de Lucerna, di"fru-
tartlmos Ull e:ipectáculo que será muy supel'ior, por
su novedad y por la inmell!:,idad de la ebcena,:i to-
dos los teatros y á todas las óperas del mundo,
ANTONIO AMBRüA,
Paríli 2G de Diciembre 1890.
---~-~~~---
-
El nglo XX-Le. /:"a;,Po.ioi6n de 1900-
Su nota caTacterilltica
c3féi, r~513\1l'illJt3 y laiJcl'Il:lS t1uríllllP.: semanas
Clllera.5. Re\ es, Emptl'atlorcs y príncipes ib¡lIl
[¡ Roma y a'~i:iliall Ú ~:l~ procc$inlles cun los
pies desnu,los)' Ull CIriO ell la míll~o. .
UllO de los .\ilO ~alllos qllf' mas Jlf'r('~I'I'
nos 3trajU:l Roma filé el de U-5~, bajo el.IHlIl'
lili~atlo de :\icoltls \'. ElI los 1l1'l1llel'DS dl;lS da
Enero, loda la cali.pi¡-¡a rUIll:lIl:l. desde T(voli
fI Frasc31i. se lrall~rlll'mo f'll IIrl illlllell~oC:llll-
panH'llto, iluminado de noch(' por miles .dc
hogueras. 3lredc,!or df' I~¡,~ clll'lles se re1l1l13~1
los pcrc:1'l'iuCJs para t1efelltlerse Conll';) lo,; n-o ..
gares de la eSI3CLOlI.
Como consecuencia de 13 3~lolller3ci¡)1I Ile
"enle SI' desarrollü 1I11a lerriblf! p(':)IC. «(Los" ,
d"S¡;r3Ciados perf'!;rintls--dicc un Cl'("lUiSI,I-
caíNl ('11 las calles cnm!) perros.»
En la aClualidad, ll1l'rced al flro~rc.;u. en
vez de ir t, pie como t'lltonce~ los p'·rf';.::rin" ....
han poditio ir eu tren y cnconlral' alojamien-
to mils Ó OH'nos cómodo.
Las comp:lIiias dc carnillOs de hiel'l'o acor-
daron una l'f'baja rll' nn 50 y un 73 pnr 100,
que han arron'chadn lo~ crE'yenlf''' 111' lodas
1;I:i rwcione., de Eur'''pa, y 31111 t1r Ins E,tadns
UlliJo~t Ilara concurrir' :1 li! cerernnrlia.
L05telf'~rarnas IJau rdt'l'ido )'tl algullos de-
wllf's tle I~stfl; pp.ro no son menos illLeI'CSanlCs
los que \'all :"1 ctlllliilllal'ilín.
El Cardellal VallllllLl'lli, 1'11 !'iU calidad de
¡;ran rienil'f'Ill'i:lI'io, f'nlrl'~I') il Sil ~;llllidad 111)
marlillo tle or'o, COII l'! que 1"Sle di¡"¡ un J!ollw
en la Purrta ~'II11il, prollllnciando al mismo
tirrnro estas pOllalll"h: «.\bridlllf' las plll'rla<;
de la justicia, Cuando haya cntrado ct!eIJl'al':',
al ~f'lior',))
Oespués t!ifi llll sf'!!undo !!olpe y diju: «EIl-
tr:lré en VUeSlra mansillll, ~('li(Jr', y ndlJr:lI'ú
•en vlIesl,·o lemplO sanW 1:011 wmor,)
Colpeó por tel'cera y .... ltima vez, y ('Xcla
mú: «Abrid las pllrl'la~, pOl'que el ~el~IOI' ('st:'1
COll IIOSotros, El 11:1 mOSll'ado S:I pollrl' ;',
J:ir:lel. )
Entonces, la PuerlíJ Santa ('ayú implll5~da
por un mecani~rno colorado ud !IOC, y 1'1 Papa
penetró en la basilil'3 ~{'711idu de 105 cardena-
le~t arzohispos, obi~rws, nharle; mill'ados y
prelados.
Dada la aV:lllzaca pdoHI nI' LetÍn XIII y pI
temor (undado e1p qUt> 1111 bru.;;co l'amhio dI'
lelJlllPratllra plItlipra pprjutl;~ar f¡ 11 ~~dlltl ,i
entraha I'U 1.. i!!I,'~i;t e 1ll1'1f'lfllnt"IIIP \'<lda
como 1'5 de rilllal. se habia CIIIOC:ldo una 1'1Il·
Ilalizada 'lile cf'rraba loda la nan~ df' In df'l'l"
chao En eSla parle ,1" b i!!lp~i:1 110 f'lllrO 1l:IIJip,
p"'ro el rf'slo lIe la lJa"lílica c.,laba oCtlp:l(f() por
la mulliwrf,
El ano 1900 se ;¡p:oxíma, con él úbreFe UD nn~vo
tliglo. segúll pl'l'tendf'.u 10$ alemaues; pues Rt'glin
otros, el tiglo xx sólo debe comenzar el acio 190t.
Séase como fuere." Parí8:oe dispone <Í despe.Jir ale-
gremente al año '1ue se va y prepara una solemne y
grandiosa entrada al ailO que Viene,
La expoflic:ión marcha con pasos agigantados, los
trabajos preparatorios progl'e.sau, palacios y pobla-
ciones surgen como por enCauto entre latl brumas
deltiena y el ciño 1900 8era el comienzo de \loa era
do paz, durallte la cual solulUpnte oir"moi> el febril
y cadeuciobo ruido del hormiguero humano que in.
vallir;i uupstro hermoso París,
Bajo otro aspecto, París organiza sus acostum.
bradas eXpOSiClOnl.'S de juguetes y todos t(lS alma.
cenes puguan por ofrecernos las más interesantes
novedact('tl en articulo/> caprichosos, deleite de la in.
lallClll y tormeuto de los papás,
Muii('cas. pohchmela¡,(, juguetes científico;:, in-
~I)Pn¡;illad de bibelots ('ncdrgados, RPglío la leyenda
JnfolJtil, par ~I yetit Noel, esperan en las Vitrinas de
Lo que quiz h: le hnbieralsido UcWal jefe .del Go-
bierno hace PI}{ os lila;., SIR m,is CoosecueDcUUI que
los gritoll de las Opo",iclones- preteoder que podía la
violencia baber :notlvado esto, lo otro y lo de más
alH seria call'11dt>z -le sera impoíliblt! eu lo sucesi-
vo. Cogi~lIdola muy por los cabellos, tilla actitud
de nolt'll('ia florlía e"tar justificada hasta cierto pun·
to h¡lce poro" dia~; t'U lo :,u~eIlIVO 110 hclul'a cosa al-
guna que la ju,:tifique.
El plan, put's, d~ la campaii;. parlamentaria tra·
zarfll por el tir. Sil vela con la irrffi..xión en él ca-
ractcrí,.,tit'B, l:'S un plan qUf DO obedece ni siquiera
allllslinto de coo:-ervacióu, pnes auoque parpzca
extra no oi pste instiuto tIene el jl'le dl'l Gobierno á
pesar de:-u apPgo al poder, sucedlénoole ea eslo 10
que ii esos de:'grselallos que, faltos de va!lJr para
arrujar:'e por 1'1 viaducto para pouer término á sus
miserIas, 8e vi:.;t"n nn traJe de luces y van aque los
de:.;pa[jzllrre on toro.
Suicidas d~ la torería, como el Sr. Silvela es UD
suicioJa de la polit\f~a.-G.
NUESTRA CARTERA
P,,;adn Illallarla principiara il I'egir el arIO
UI' 1900 LA ~Ill:-;TAS,\ eJesl'a l'Fl ¡'l :t .~ll'i lecto
res ludu gérlC'·o tic "PlIlur¡IS y felicidades.
El jueves y vierne!l, como se había anunciado,
han t~nido lugar en el salón de aotos del Semina-
rio de esta CIUdad 10::1 ejercicio:i hterariolJ propues-
tos por lOS Sreil. Jueces .5inodaleli psra el concurso
gennral i (os curatos vacantes en 'este ohh'pado,
habiendo:ie pre,¡eutado más .le cisn SacerrfoJtes a
tan honrosa y meritoria bd; probando una vez ma.s
con 8::lte hecho el respetable clero parroquial de la
diócesis su docilidad é ilustración, tod<t. vez que no
existe en e,,¡tll. ocasión el aliciente de ootables beDe-
ficlo:i pecuniarios ó jerarqmco::!, pues las parroqu ias
en la actualidac vacantes son ta.n esca!as en nú-
mero como pobres en dotación y categorís.
Dirigidos por dos venerables frailes capuohinoll
del f:onvento de Sangüesa, anteanooh" dieron prin-
cipio en la Oatedral, con regular cGncurrencia, los
ejercicioll espirItual..:!! Ó triduo de Misión para
inaugurar coovenientemente el Afio Santo, y pre-
parar al pueblo para la comunión en la miu pon-
tifical que se Cl:llebrará en dicha Santa IgleSIa á la
media noche del próxImo 1.0 de Enero. De esperar
es que la autorizada eloouencia de tan auateros pre-
dicadorell producid. abuudantes frutos morales,
así en los sermones de la noche cemo eo los que al
amanecer dirigen en la iglesia del C..rmeon á las
alase!! menos aoomodadas
Hemoe tenido oc..sión de admirar los trabajos de
preparaoión que en la nueva FarmaCia, que pronto
se abrira al público, esta efectuaade estos dias su
duei\o el Licenciado O. Francisco AJlué, nue!ttro
querido amigo y colaborador; y si esta CIrcunstan-
cia nos veda elogiar al compañero para no apare-
oer parciales, la Imparcislidad nos obliga a aplau-
dir el primor y elegancia que en la canfecOIón y
di"tribución de la lujoll& y seVAra estantería de no-
gal talla,Jo ha demo.:ltrado el reputado artífice de
Zaragoza, Sr Gonzalez, oon OUYOll trabajos hario
jUltgo seguramente las obras de pintura y decondo
que actual meo te están ejecutando con su h!l.bitual
oorrt:lcción y buen gusto, los Srs•. $á.nohez é HIjos,
artistas do elltu ci_dad.
Hállase enfermo ~n Madrid, y según lu última.
no .¡cias notllbl.meote mejorado de la dolencia que
le aqueja, el ilustrado senador por esta provinoia,
Don FArnando Ollawlor
Mucho oelebraremos saber pronto del completo
restablecimiento de tan distinguido como buen
amigo nuestro.
-
Por el Consejo Supremo de Guerra y Marina se
ha concedido pensión de 18:.!'DQ pesetas anuales,
que será cobrada á partir del la de Marzo último.
á Saturnino Aivira Casasús, residllot. en Arbués,
padre del soldado Jorge Alvim Peleato.
'ralllbien les ha sido concedida pilO' ión anual de
273'7ó pesetu, q'le cobrarán por la Dele~ación de
Hacipnda de estll. provincia á partir del 3 de Sep-
tiembre último, Antonio Bendala Jiménez y Joseta
Návaea Potó, padres del cabo Il{elitón Beodala, de
esta ciudad.
, Ha sido nombrado seoretario del Juzgado muni-
Cipal de Jaotr., uUNtro ptr.rticular amigo D. Vllnau·
cio Zapatel Herrero, á quien felicitamos por su de-
sIguaoión para el indicado cargo.
Con motivo del fal1eciminto del Sr. D, Juan
Antonio Pié, la antigna 1 acredit..dísima caSA d.
banca que h..sta el presente viene giraodo en
Huellc" bajo la razón J. A. Pié tÍ hijos, ~lDfrirá des·
de ell.o de Enero una modIficación 8ólo ea su de-
nominación social, la que flerá "Viada e bijos de
J. A. Pie" continUando tan imr'ortanto cas.. con-
sagrada á 109 mismos negocios á qU& viene dedi-
cándose y siguiendo lo. represeutacion d. 1.. Oom-
paiiía arrendataria de Tab..cos do la provincia.
Le ha sido concedido el retiro par.. J lca al nr-
gentO de la Guardia civil de ellta comandancia Fer.
naudo Bretos Palacio, aSignándole el haber provi-
I!ional de 100 pesetas mensuales, qua cobrará por
ls delegaoión de Hacienda de elta provincia, de·
biendo causar baja en 1.. comandanoia el día 1.o de
enuo de 1900.
Signilndo la tradicional coatnmbre Tieronse moy
concurrid..s las mirar de gallo qUI la noche del do-
mingo último se celebraron en las iglesi..s de esta
oiud..d, y aun ouando la oraoión de ..lgunos de los
fieles il9 seguro no se elevaría hasta la9 regiones deol
recieo Naoido, no cabe dudar que eol contentamiento
de los CUf\rpos "e ..!oció muy mucho al regocijo de
la Iglesia al conmemorar los primero! momentos
de 1.. exist.encia del Redenlor sobre la t.ierra.
A. pesar de ser 105 pasados, días de expansión,
nos complace no haber de rtlgietrar incidente al-
guno desagradable.
Háblase con insistencia iln esta comarca de un
horroroso crimen, que SI dice haber sido cometido
en una de la::l pRrdinas enclav..das en los montes
próximos á San J u..n de la Peña, y Jel cn..1 nad ..
en concreto podemos decir por ahora á nnestros
lectores por lIer confusos y contradictorios los de-
tallea que del mismo se relatan, vedándonoslo ade-
más el deseo de no entorpecer la accióu de la ju.ti-
cia con nUlstras noticias.
Los secretarios de los pueblos de menos de
4.000 habit..ntes, deben formar á fin de mes el ex-
tracto delos ..cnerdos tomados por ela,nnt..miento
y Junta municipal, durante el trimestre que fina
en dioho día, y, una vez aprobade por la corpor..·
ción, lo remitirán al Gobernador civil de la pro-
vincia para su·iuurción en elllBoletín Ofici ..L"
Ha sido firmado un decreto de Guerra suspen-
diendo el alistamiento actual por haber sido apro-
b..da la ley que elev.. i 21 alios la edad d.l ingre.o
en filas.
He aquí el texto de los artículos de la ley lÍ. que
se refi~re el citado decreto;
A.rt. 1.0 Ea el .. listamiento para el servicio mi-
lit..r que anualmente ha de etectui.tse, conforme Ii.
las reglas que establece la le1 de ReclutlLmiento y
Reemplazo del Ejercito, se comprenderá á todos
los mozos que sin llegar á veintidos aüos, cumplan
nntiuno desde eldía 1.0 de Enero ..131 de Di-
oiembre inclusive del año en quo se ha de hacer la
dllolaración de sold..do!!.
Art. 2." Para relacionar el sistem.. actual con
el qne establece el arto ..nterior, no se hará alist..-
miento ni llamamiento á filu de los mozos de diez
y nueve aüos en el afio inmediato á la publioaoióu
de esta ley; en el siguiente le alistará y llamará
á 1011 qua cumplan vein~e alios; en el que á éet.esiga
no S6 h..rá alistamiento, y en el afio inmediato re-
gira definitivamente lo que el ..rt. 1.o determina.
Art,3.0 Se modificaran en tal conc:epto 1&11
dillposiciones de la le, vigente que no e.ten de
acuerdo con lo qne prescribe el arl; 1.0
El dilo 31 del corriente deben formar los ..yunta-
mientos una list.. de las familillS pobres del pueblo
que han de recibir asistencia medicagnatníta en el
próximo, y daran oportuno conocimiento de ella,
así a. 10s1acultativos municipales, como al público.
El lunes comenzó en el salón del t.eatr.. la eerie
de blliles nocturnos que la banda de música aoos-
tumbra dar durante el invierno, reinando en él la
mayor expansión y el orden más completo, lo qua
hace augurar nna tempor..da provechosa para la
socied..d mnsical.
Dicen de Washin¡¡:l;on que el gobierno norte_
americano decidido a d..r la más amplia in~rpreta·1
ción posiblll si tratado de paz hisp..no yanki ha re-
suelto costear los g"lItos de trtlnsporte basta la Pe- 1
ninsola, ademas de i. loe exprieiolleros eep&lioles.
á snl eamili" y' los funcion..rlos ci.ilea qoe IIlr·
vieron en Filipinu uf cOmo á 11011 relpeoti.os pa-
rientes.
Hemo. recibido algunos números del periodioo
ilustr..do El Camillt1'o, 6rgano de la benéfica aso·
oiación Lo. (Jruz Roja, que ee publica eu Madrid, y
OUY08 productos ::lon destin..do. á aumelltar 10d fono
dos de eSa instituoión ceritativ..
El número que tenemos á 1.. vietA publica el re·
trato y un notable artíoulo biográñcio del eOQooi-
do é ilustrado médioo de Zarageza Sr Romeo 80-
d.., á quien tributa justo y mereoido elogio por sa
desinterés, actividad y competenoi...
RecomendamOH tan int.eresante peri6dioo' lo.
admiradores de la benemérita ..sooiaoiO••
Hoy dsbe publicar 1. Gaeda el real decreto rela·
tiTO a la r"organización del miniBterio de Hacien-
da, y también las reformas en l..s plantill..s del
penoDal de aquel dep..rtamento y las órdanea ne-
casarias par.. poner en práctioa t ..ly dillpollicion&l.
S. suprime la dirección de Coutribucione. indi·
reotas.
P ..san á. la dirección general de Aduana, 1011 nl!l-'
goci ..doll de impu.stos sobre azúcares y alcoholell.
Los negociados de con.umos, viajerCls y mercan-
oias, se incorporarán á la aotu..l dinooión eeaeral
de Contribuciones dinctas, queen .delante lólo.e
lI ..m..rá llde ContribUCIOnes".
L .. junta de clases pasivas se cenvierte en una
dir~ción ¡Ineral, luprimiéndolleloll voc..les d. qne
..hor.. consta aquella junta.
Los 270 fnncio...rios de H ..cienda que han de
ces..r en el desempelio de lOS cargos por virtnd d.
la. nueva reforma, no quad..ri.n en aitoaci6n de ex-
cedentes, pero podrán ocupar las vacan~1I de su
misma oateogoría que vayan oonrri.ndo.
Un buen consejo
Emplear.o las eufermedades medio• .lIlen~OIl con·
sagrados por 1.. experiencia, es como recurrir en l.
.,ida á los buenos amigoll.
Así so explic.. el favor de qne gozan I..s prepara·
oione!! que Como 1... Pildoras de Blancard, al yodn-
ro de hitlrro inalter..bla, aprobad ..s por la Acade-
mia de Medicina, tienen mas de ciaooenta aftos de
existencia.
Son innumerables las cnracionefl qne atelltiguan
la maruilloaa eficacia de las PlIdoras de Blancard
contr.. la .4.n~miQ, los aolor~. pálido" la! &cr6-
(ufa., la Slfili. COfUtitucional, eto y en fin, t.odu
la~ .af~cciooes cuyo origen es una .ung"- pcó"e 6
vlnada.
El Jarabe de Blancard conviene á los nl6008 1 per-
aon ..s á quiene. repugna la forma pilnlar.
Para tener tl producto legitimo, rechazar lo. tras-
COll qu. no tengan en la etIqueta el nombre Blan·
card, las lIefias 40, Rue de Bonaparte, Paris, 1 el .~.
llo de garQntía.
APRENDIZ.-En la zapaterív de Olinr 1 Oarefa
lle necellt.. uno.
~REYES~
Liquidamos para estp día una porción de
cajilas CHn rlulees '! jUf'gns illranlile:..
VARIEDAD EN SORPRESAS
EL BUEN GUSTO
H'I'os de A. Nivela. 24, ¡l/ayor, 27,
JAOA
NODRIZA. Se necc9ita nn.. pila cri..r en c....
de los padr8s del nilio. Para informea dirigirllll ,
Felipe Ada, en Aurin.
~E ARRIENDA-el primer piso Je la ca.a
número 39 de I~ calle ~Iayor.
En el seglledo de la misma inrormarán. ..
VARIEDADES
SONETO
CONTRA LOS ELOGIOS Dtsllll:DIDOI Q(tl HOY CO" TAIn'A
PACILlDAD SE PRODIOAl'l
¡FortuOll grande! ¡Tiempo venlDroso:
En$ánchate )' ahneca, p3lria mia:
M un hijo solo tlene.i en el dia
Que DO descuelle agui!a de coloso.
UD niño 5ubleoieule hérlJe g/91"IOJO
~s sin disputa, /tf.mqr d4 IU pr1fI4(J
SBCCION'
-
mesas, para losa!! de fuego, yen algunos puntos las
hemos visto empleadas para tender pnentes sobre
arroyos, capaces de fI~!listir el peso de caballerías
cargadas.
El color negro intenso, parece ser el más propio
para toda pizarra d~ buena calidad, y no obstante
pn alguna! localidarles las hay de colores... pardo!
verdosos, que sueleD !Ier mejores qne lu negras,
Una bnena pizarra ha de ser dnra, limpia, suscep·
tibIe dfl estratificar~e en láminas de diferentes
gruesos, sonora y, sobre todo, nada porosa.
Hay uu mediO de probar la poro!ldad mayor Ó
menor de cUtl.lquiera clase de pizarra; al efecto, se
int.roduce en agua nn trozo de esta material y al
cabo de doca boras se extrae, sa seca bien con nn
pafio y en IIPguioa se parte por medio. Abora bien;
si la humildad no ha penetrado .n su interior más
da un centimetro sobra la !uperfici. sumergida, la
pízarra puede decirse que es poco Dorosa, y, por
consiguiente, de buena cal;dad. ~
Eu alguna!! localidad.s suelan recocer las piza-
rras para volverlas más duras, adquiriendo con tal
operación, un tinte rojizo caractirístico Sin embar·
go, no convlenoabusar de ese recocido, que suele
volver más quebradizo el material que nos ocupa,
Imprenta de Rufino Abad.
ANUNCIOSDI:
Curiosidades del próximo siglo
Los a~tróIlOmOi',ó mas bien los desooupados, S8
entret.ienen en hablar de las curiosidades que nCif
reiierva el siglo próximo.
Indicaremos alguna!:! para aquellos de nuest.ros
lectores que uo alcancen á "arlas todas.
En el !lIgio qu .. \'iene <le nrificarán 1.000 eclip-
ses, de 109 cuales 650 seran de sol
Hazón por la cual no se lla.mara siglo de las
luces, sino de la8 t.inieblu, á no ser que Iltf'stros
encasares continúen con la misma manía que BOSO-
trc" de llamar las cosas por el nombre opu.sto.
El siglo constará. de 35.552 días. 1.200 meses y
- "'8o. _ ¡;pmanas.
Por tres veceil tendrá. el mes de febrero cinco
doroingo~: en los aúos 1920, 1948 Y 1~176.
No falta astrónomo que sostenga que las roan·
chas del sol se' ao agrandando y que muy pronto
dej'l de aluwbrar ell paíseil en donde basta abora se
ha dejado ver,
aay una claSA Je piedra esqwitosa que se extrae
oe canteras especiales, bajo la. forma de láminas
mas Ó m.nos grLleSaS qne re-ciben el conocido nomo
brfl de pizarra. Sus usos son muy diver!los: sirveu
para cubiertns, para losados, para hacer basares: y
El que e~cribe dos copl:ls ti m ha,
Todo folletinisla GuIar {amaso,
Gran urador cualquiela JillUWdo,
Ú1da l)I,l~bw, ¡"If¡gllt fi"andero,
Modelo dl rirlud lodo pelado,
Mas con CC')echa ¡al Vtal "enero
I)e hombrt"s, que al mu'ndo :.ieoen asombrado,




Con "oz aguardentosa garla y grila
COlllrd todo Gobierno sea el que fuere,
Llama á todo arreedor, que le pidiere,
Sen' il, ca rl ino, feo la, j~.l' uHa.
Oe un diput.lIllo furibundu iruila
La frase y ademán. y si se urdiere
Algtill mOlín, al pUDlO en él Le mgiere,
y á incendiar y á malar la .lurbJ iDcila.
L1e~a higote !uengo, SUCIO y caDO;
Un s",lJl"cillo, una I""ita rot.,
Bifn de realis~a, bien de miliciano.
Oc Dad.. razoo¡,ble enliendas jOla,
VÍ\'as da ronco al pueblo $oberano





por el alma de
Don Romualdo Benedé ylaclaustra
que falleció, I di. 4 de Enero del año actual.
~.lE. \P.
Su i1penada viuda, sus hijos, nielos, hiias políticas, hrrmallo, sobrino y dem:ls
parientes, suplican á sus amígos y rclilcionalios la (l:;i'SlPllci:l il dicho rÚIH>~I'e aclo
que SI' celebrar':'! el jueves, día 4 de Enero pr,lximo, illas lIuc\'e de la lllai13na en
la iglesia d(' las Escuela5 Pía::>, favor que 3!!radecl'l'iln.
•
PRIMER A:SI\'EnSAltIO POR El. AL~IA DE
DON SANTOS SERRANO PELLICER
Escribano del Juzgado de Tarazana
qllc fllltcc!<$, \ll1l t:$tlt dllltltdJ t:[ <l[lt ~ lÍt: E:at:ro d t:1 afio> l!ctªar.
R. I. P.
Sil vitl{. Ooi13 EU5f'bia ~('h3Sl¡:'1l1, hij:l 1),8 {;ir'iac<l, I.ij'l rolítico O, ~latlllel Pucn·
lr, nirul!' {XIlg'I'lps y Pilar, hrrmana, ~ob"¡lIos .\' dl'rn:b parif'lllf'S, suplicall {l sus rrla·
ciol1adilS la :lsiSlf'ncia il aqllC'1 flllH'br'e :lclo qll{, sr ('plf'lmH'a ('1 llía i) de Ellerd pr'/lxí-
1110, t.If'5pllés ele los divinos oficios, en la parToqu;a dr la Catedral, de lo que f)lIedar'illl
reconocidos.
D"
Se han recibido. direct:¡mente dI' la casa
C.'cyn, dc París, y -'lasa na, de Barcf'lona, las
~I'alldes novellades en caprichosas cajas para
dulces, bomboneras, etc.
Elaboración ('spccial ell ricos turrones,
Extluisitos arlit'ulos propios para las próxi-















GRAN DEPOSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTALLO
AVISO
En la carniceria de Antonio Artioanaba <al T01'.
lana l!Ie vende
LECHE DE VACA
fre.ca, superior calidad, á 40 céntimos litro, y se
puede ver ordeliar á. 1&8 siete 1 media. por la mil.
nana y por la tarde á. las /leis en punto,
.•SE ARRIENDA desde 1.0 de Enero la!· habitll
c~on de la casa o.He .Mayor nú•. 59, con hermQsll
.Ultas á. las ~fueras, Informará.n en El Siglo,
